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El trabajo surge del relevamiento y análisis de ponencias del IV Congreso Nacional de 
Extensión Universitaria de Cuyo 2010. Se desarrolla como efecto subsidiario del análisis 
realizado para ampliar el marco conceptual-teórico-epistemológico de la investigación “La 
demanda en extensión universitaria en la Universidad Nacional de Jujuy” (Código 0110 
SECTER-UNJU) y como un avance del proyecto “Los congresos nacionales de extensión 
universitaria y sus aportes a la construcción del objeto Extensión Universitaria” en el que 
tiene continuidad. Este último tiene como problema: qué líneas temáticas y categorías de 
análisis para la praxis extensionista se pueden inferir de la producción bibliográfica, la 
sistematización de experiencias, las reflexiones e investigaciones como aportes a la 
construcción del objeto Extensión Universitaria -y conceptos de su campo semántico y 
asociativo- de las comunicaciones de los Congresos Nacionales de Extensión 
Universitaria desarrollados en la Argentina. Los objetivos de investigación son los de 
avanzar en la comprensión acerca de cómo está evolucionando el desarrollo de la 
relación teoría práctica en Extensión Universitaria a partir de comunicaciones en eventos 
claves sobre el tópico en la región (general) e identificar líneas temáticas sobre extensión 
universitaria, identificar categorías teóricas y prácticas relevantes en la construcción del 
objeto extensión universitaria, analizar la producción bibliográfica de los últimos años 
sobre extensión universitaria y conceptos de su campo semántico y asociativo 
(específicos). La metodología proyectada para el análisis de las ponencias es la 
perspectiva cualitativa de la Teoría Fundamentada en los datos que incluye muestreo 
teórico, estrategia de comparación constante y paradigma de codificación. El presente 
adelanto concluye sobre dos cuestiones: 1) La situación de los insumos bibliográficos 
sobre Extensión Universitaria utilizados por los autores estableciendo una progresión 
desde el II Congreso Nacional de Extensión de Mar del Plata al IV Congreso Nacional de 
Extensión de Cuyo (Se pasa del 9% de ponencias que utilizan bibliografía sobre extensión 
al 18 %); 2) Las contribuciones aportadas por el encuentro de Mendoza al problema de la 
formación en Extensión Universitaria reagrupando y examinado los trabajos en las 
categorías que surgen de los datos como oferta curricular, oferta extracurricular y 
categorías de análisis orientativas para el tema de la formación en extensión (sobre esta 
última se destaca la de aprendizaje servicio). 
